




























































































✓	 住所録等（出席簿，株主名簿，選挙人名簿，電子電話帳, …） 
✓	 検索エンジン（Google，Yahoo, …） 
✓	 業務系システム（銀行の預金処理，クレジットカードの決済処理，株取引，各種
切符購入・予約，生産管理，在庫管理，人事管理，電子カルテ, …） 
✓	 各種情報 DB（研究者 DB，企業 DB，国勢調査，電子百科事典， IPDL（特許電







































DBMS を特に RDBMS（Relational DBMS）という．リレーショナル・データベースに
は次のような特徴がある． 



















ータベース言語として SQL（Structured Query Language：構造化問合せ言語）が ISO
と JIS を取得している．SQL は，以下の３言語で構成されている． 
● DDL（Data Definition Language）（???????） 
例：CREATE TABLE（表の作成），DROP TABLE（表の削除），ALTER TABLE（表
の属性変更） 
● DML（Data Manipulate Language）（???????） 
例：SELECT（行の表示），INSERT（行の挿入），UPDATE（行の更新）， DELETE
（行の削除） 





























（Entity Relationship Diagram）という構造図を作成する．ER 図とは，データ間の関連
によってデータ構造をモデル化する手法「ER モデル」を図で表したものである．現
実の世界の管理対象，たとえば，顧客，商品，部品，サービス，人などの実体（Entity）
と関連（Relationship）の 2 つの概念を用いて表す． 




ル・データベースとして設計できないので，1 対多の関係に分解する．  
  
出荷明細 




図 6	 ER 図の記述方法の例	 
 
	 図 7 は，小学校での管理対象間の関係を表した ER 図である．生徒とクラス，クラ
スと学校，教員と学校の関係は 1 対多の関係，校長と学校，教員とクラスの関係は 1
対 1 となっている．図 7 のように１対 1 および１対多等の関係を，明記するとことが
できる． 
 









図 8	 図書の貸し出し簿（エクセル）	 
 









	 図 9 で，貸出情報を記録できなかったことに着目し，新たに図書貸し出しという管
理対象を加え関係を整理したものを図 10 の上段に示す．管理対象に図書貸し出しを




う．図 10 の３つの管理対象においては，左からそれぞれ図書 ID，貸出 NO，氏名 ID
が主キーである（図 10 の下段）．列と列に依存関係がある場合，参照する側の項目を
外部キーとして設定する．外部キーを設定することにより，親子関係を特定できる．







図 9	 図書と利用者を管理対象とした場合の ER 図（上段）	 
検証のために作成したレコード（下段）	 
図 10	 図書の貸し出しを管理する ER図（上段），	 
検証のために作成したレコード（下段）	 
